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Поліщук В.О. «Стратегія розвитку економіки України в умовах нового 
етапу глобалізації: теорія та практика». 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 
«051 Економіка» за магістерською програмою «Теорії та моделі управління 
економікою», Одеський національний економічний університет м. Одеса, 2020 рік 
Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт 
дослідження – стратегія сталого економічного розвитку, що формує економічну 
систему як категорію економічної теорії, визначаючи умови, причини і напрямки її 
вдосконалення. 
Проаналізовано погляди науковців щодо теоретичного обґрунтування моделі 
економічного розвитку, а також типи економічних моделей за різними ознаками та 
класифікаціями, і системоутворюючі фактори економічної моделі України, а також 
досліджено вплив глобалізаційних тенденцій на трансформацію моделі економічного 
розвитку України. 
За результатами проведеного дослідження визначено основні напрямки та 
перспективи подальшого розвитку економічної моделі України та можливості 
використання в  Україні досвіду функціонування окремих елементів національних 
економічних моделей країн світу. Запропоновано шляхи подолання суперечностей 
економічного розвитку національної економічної моделі України та окреслено 
перспективи її подальшого розвитку. 
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The master's thesis consists of three sections. The object of research is the strategy of 
sustainable economic development, which forms the economic system as a category of 
economic theory, determining the conditions, reasons and directions for its improvement. The 
views of scientists on the theoretical justification of the model of economic development, as 
well as types of economic models on different grounds and classifications, and system- 
forming factors of the economic model of Ukraine, as well as the impact of globalization 
trends on the transformation of Ukraine's economic development. 
According to the results of the study, the main directions and prospects for further 
development of the economic model of Ukraine and the possibility of using in Ukraine the 
experience of the functioning of certain elements of national economic models of the world. 
The ways of overcoming the contradictions of the transformation of the national economic 
model of Ukraine are offered and the prospects of its further development are outlined. 
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Актуальність теми кваліфікаційної роботи обґрунтовується тим, що на 
сучасному етапі економічного розвитку України стали нагальними питання 
дослідження наявних тенденцій та закономірностей розвитку окремих територій, 
забезпечення умов та можливостей якісного економічного зростання. Саме 
якість зростання, що характеризується ефективністю використання ресурсів, 
підвищенням добробуту населення, використанням нових технологій і 
розвитком сфер, спрямованих на задоволення різноманітних потреб людини, 
стає реальним віддзеркаленням економічного розвитку країни. 
Стимулювання економічного зростання, підтримка його темпів на 
стабільному та оптимальному рівні є однією з найважливіших довгострокових 
цілей економічної політики уряду будь-якої країни протягом останніх 
десятиліть. Економічне зростання і економічний розвиток – дві категорії, які 
залежать, як від економічних, так і неекономічних факторів. Дослідження цих 
понять та показників, які їх характеризують, дають можливість оцінити реальний 
стан національної економіки, розробити ефективну державну економічну 
політику, зробити більш результативними регулюючі і координуючі економічні 
функції держави. 
Проблеми, що пов’язані з моделюванням фазової траєкторії розвитку 
економіки України, а отже, і забезпечення надійності й ефективності 
функціонування економічної системи держави в цілому як системного утворення 
підвищеного рівня складності, посідають вагоме місце у теоретичній і науково- 
прикладній діяльності українського соціуму та суб’єктів державного управління 
(як переважної більшості країн, так і наддержавних об’єднань). Тому якісне 
удосконалення сутності й змісту процедур ідентифікації організаційно- 
економічної палітри сучасних умов варіативності імовірнісних 
трансформаційних змін у межах національної економіки обумовлюють потреби 




ототожненням політики з гарантією стійкості й незворотності економічного й 
соціально-політичного відродження нашої країни. 
Зазначена проблематика впродовж останнього десятиліття стала 
епіцентром реалізації державницьких зусиль в Україні. Проте результати 
наукових досліджень дозволяють зробити висновок, що досвід із розроблення й 
реалізації стратегічних концепцій сталого розвитку до 2020, 2030 та 2050 років 
та «подальшу перспективу», комплексних і цільових програм, а також стратегій 
управління розвитком різних сфер економічної діяльності свідчать про наступне: 
до цього часу вони виконуються лише на 30%. При цьому визначені в їхніх 
межах показники та цілі не досягнуто, а завдання – так і не завершено. 
В умовах обмеженості державних ресурсів, що можуть бути спрямовані на 
економічний розвиток України, нагальним питанням є формування національних 
пріоритетів та стратегічних цілей на основі узагальнення підсумків пройденого 
шляху за роки державної незалежності, аналізу його суперечностей та оцінки 
можливих напрямів подальшого розвитку. Створивши ринкову економіку, 
пройшовши через гіперінфляцію, кілька криз і політичних конфліктів, наша 
країна зберегла економічний суверенітет, але, на жаль, досі не змогла повною 
мірою здійснити економічні реформи і якісні перетворення. 
Ефективним інструментом реалізації пріоритетів економічного розвитку 
України в сучасних умовах є державні цільові програми. Однак їх реалізація на 
практиці стримується низкою невирішених проблем організаційного, 
економічного, соціального та правового характеру. В державі практично не існує 
довгострокових стратегій розвитку секторів економіки із зазначенням граничних 
розмірів державних видатків, які б слугували стратегічним орієнтиром при 
інвестуванні певних галузей, секторів економіки або регіонів. 
Економічне відновлення, що спостерігається в Україні у міжкризові 
періоди, виявляється недостатньо потужним, щоб позбавити її зазначених вад та 
убезпечити їй випереджаючу економічну динаміку. Це призвело до поступового 




виробництво  втрачає  колишні  ринкові  переваги,  а  темпи  його  розширення 
поступаються більш активним та вдалим зовнішнім конкурентам. 
Зазначено необхідність врахування глобальних ризиків та трендів розвитку 
країн, що розвиваються, для оцінки перспектив довгострокового розвитку 
України, які на етапі відновлення вітчизняної економіки значною мірою 
залежатимуть від здатності: прискорити темпи продуктивності праці, зміцнити 
національну систему розробки та впровадження інновацій. 
Забезпечення цілеспрямованого та дієвого впливу економічної політики 
держави на процес економічного зростання в Україні є вкрай важливим для 
формування (або коригування) відповідних трендів цього зростання з огляду на 
стратегічні орієнтири розвитку. Між тим специфічність сучасного історичного 
етапу для України полягає у наростанні невирішених трансформаційних 
суперечностей, що набуло вияву системної інституційної кризи. Ця криза різко 
знижує ефективність державної політики та фактично блокує стратегічно 
орієнтовані структурні зрушення. 
Досягнення стійких трендів економічного зростання на модернізаційних 
засадах потребує послідовної реалізації системних ринкових реформ, отже – 
відновлення дієвості економічної політики держави. Це обумовлює актуальність 
виявлення об’єктивних передумов резистентності суспільно-економічної 
системи до реформ та розроблення на цій основі ідеології, методології та 
технології подолання цих передумов. 
Економіка України перебуває у глибокій кризі, яка виражається, зокрема, 
у різкому скороченні виробництва по всіх видах економічної діяльності. 
Відновлення виробництва та економічного зростання в Україні можливе лише за 
умови кардинальної модернізації виробництва, спрямованого на забезпечення 
того рівня адаптивності, енергоємності  та ресурсоємності  пропозиції 
українських товаровиробників, яка б відповідала трендам сучасного етапу 
розвитку світового господарства. 
Мета кваліфікаційної роботи полягає в концептуальному дослідження 




економічного розвитку з метою розробки ефективної державної економічної 
моделі та загалом економічної стратегії держави, спрямованої на забезпечення 
якості та високого рівня життя населення. 
Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання 
кваліфікаційної роботи: 
• систематизувати погляди науковців щодо теоретичного обґрунтування 
понять економічне зростання та економічний розвиток; 
• проаналізувати типи та види теорії економічного розвитку за різними 
ознаками та класифікаціями; 
• розкрити різновиди теорій економічного розвитку в національних 
економіках країн світу; 
• провести порівняльний аналіз сучасного стану економіки України 
• дослідити недоліки та конкурентні переваги економічної системи 
України на новому етапі глобалізаційних процесів; 
• проаналізувати вплив глобалізаційних тенденцій на трансформацію 
системи економічного розвитку України; 
• визначити умови та напрямки забезпечення сталого економічного 
розвитку України на сучасному етапі глобалізаційних трансформацій. 
Об’єктом дослідження є стратегія сталого економічного розвитку, що 
формує економічну систему як категорію економічної теорії, визначаючи умови, 
причини і напрямки її вдосконалення. 
Предметом дослідження є науково-методологічні засади та практичний 
інструментарій пошуку та вдосконалення стратегії сталого економічного 
розвитку України на сучасному етапі глобалізаційних трансформацій. 
Методи дослідження. Теоретичну основу дослідження формують 
фундаментальні праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених з 
досліджуваної проблематики. Методологічною основою кваліфікаційної роботи 
є діалектичний метод, як загальний спосіб наукового пізнання соціально- 




сталого розвитку економічної системи України використовувалися методи 
індукції та дедукції, методи системного узагальнення та порівняння, 
інституціональний метод. Теоретичні положення та висновки, що висуваються в 
роботі, обґрунтовуються виходячи з принципів діалектичної логіки. Поряд з 
теоретичним в  роботі використовується також кількісний аналіз матеріалів, 
статистичні методи, методи економічного моделювання та прогнозування, метод 
експертних оцінок. В ході аналізу порівнюються фактичні дані щодо 
функціонування економіки України. На цій основі робляться практичні висновки 
та пропозиції щодо можливості вдосконалення стратегії сталого економічного 
розвитку та сценаріїв подальшої трансформації моделі національної економіки. 
Інформаційною базою дослідження слугують нормативно-правові та 
статистичні матеріали Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної служби 
статистики, Держзовнішінформу, Державної фіскальної 6 служби України, 
Національного банку України, СОТ, ЮНКТАД, Світового Банку. 
Наукова новизна одержаних результатів кваліфікаційної роботи 
полягає у поглибленні існуючих теоретико-методологічних основ економічного 
зростання та економічного розвитку та розробленні практичних підходів щодо 
удосконалення стратегії сталого економічного розвитку України на сучасному 








Світова економіка вступила в період кардинальних трансформацій, 
зумовлених як новою хвилею технологічних інновацій, так і розвитком людини, 
піднесенням і диверсифікацією її потреб і творчих можливостей. Ці 
трансформаційні процеси мають системний характер і ведуть до утворення 
якісно нових структурних характеристик глобальної економіки, які в сукупності 
означають становлення нового технологічного і соціально-економічного укладів 
життєдіяльності людства. Ці зміни чинитимуть кардинальний вплив на всі 
структури світової економіки, способи організації бізнесу та пріоритети і методи 
макроекономічного регулювання і забезпечення економічного зростання й 
розвитку. 
Технологічний компонент зазначених глобальних змін, яка нині 
характеризується як четверта промислова революція, становитиме 
кардинальний, по суті екзистенційний, виклик не лише для низки галузей 
економіки, а й для окремих країн світу. Країни, що покладаються на пасивні 
схеми економічного розвитку, без вкладання зусиль у власний технологічний 
розвиток можуть опинитися у пастці і втратити позиції у світовій економіці. 
Участь України у процесах четвертої промислової революції істотно 
ускладняється наявними структурними диспропорціями в економіці та її 
освітньої-науковому потенціалі. У структурі підготовки кадрів в Україні 
закріпилися диспропорції, найбільш небезпечною з яких є дуже низький відсоток 
фахівців, які мають вищу освіту у галузі природничих наук. 
Має місце істотне відставання України від світових інноваційних лідерів – 
не лише серед розвинених країн світу, а й багатьох країн, що розвиваються. 
Україну кардинальні структурні зрушення у світовому господарстві ставлять 
перед дилемою: або долучитися до провідних трендів економічного розвитку під 
впливом новітніх технологій, або опинитися на узбіччі світового господарства та 
світової цивілізації загалом. Відповідь на цей виклик можна знайти лише в 




філософії, що лежить в основі економічної поведінки в Україні, та поширення 
«культури довгостроковості» серед управлінців усіх рівнів. Принципами 
довгострокової політики України мають стати стимулювання попиту на 
інноваційні продукти та відповідних змін у споживчих преференціях, 
диверсифікація і зміни в структурі форм капіталу (пріоритет людського 
(гуманітарного) та інтелектуального капіталів), перетворення фактора довіри на 
ключовий економічний актив, опора на власні культурні основи розвитку та 
гарантування безпеки розвитку. 
1. В умовах глобальної нестабільності важливим є нове мислення щодо 
вибору пріоритетів, яке має базуватися на нових знаннях, закономірностях 
сучасного економічного розвитку та чіткого розуміння можливостей 
випереджаючого розвитку. Стратегічною метою розвитку України є побудова 
сильної та сучасної держави з потужною економікою для забезпечення гідного 
життя кожного громадянина. 
2. Програма економічних реформ на 2018–2025 роки передбачає 
здійснення реформ, спрямованих на побудову сучасної, стійкої, відкритої й 
конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки, формування 
професійної й ефективної системи державного управління, і зрештою – 
підвищення добробуту українських громадян. 
3. Стратегія випереджаючого розвитку – це інноваційний розвиток, який 
поєднує інновації п’ятого і шостого технологічних укладів, притаманних 
постіндустріальній економіці, з науково-технологічною модернізацією 
підприємств четвертого і третього укладів, властивих індустріальній стадії. 
4. Створення економіки, основаної на передових технологіях, інноваціях з 
потужним експортним потенціалом є ключовою умовою успішного 
економічного розвитку України. 
Згідно з результатами виконаного аналізу визначено умови переходу 
України на модель сталого розвитку: 
1. Перепрофілювання виробництв, освоєння наукоємних видів продукції, 




2. Зниження витрат, собівартості продукції за рахунок економії 
матеріальних ресурсів і скорочення невиробничих витрат, у тому числі 
штрафних санкцій; 
3. Удосконалення (коригування) економічної стратегії, соціальної 
політики (рівень соціальної відповідальності) податкового тягаря при дефіциті 
фінансових ресурсів (вільних обігових коштів); 
4. Зміна спеціалізації окремих виробництв, конверсія, у тому числі для 
забезпечення стратегічних суміжних галузей, зокрема агро- та військово- 
промислового комплексу; 
5. Відтворення та раціональне використання всіх видів ресурсів, 
запровадження ефективної системи природокористування й охорони 
навколишнього середовища, підтримка екологічної рівноваги як основи 
збереження довкілля для сучасного та майбутніх поколінь; 
6. Необхідність системної економічної реструктуризації промисловості, 
сільського господарства, узгодження цілей і заходів розвитку галузей та регіонів, 
які є елементами соціо-економічної системи країни; 
7. Співробітництво з міжнародними організаціями з питань сталого 
розвитку та розв’язання ресурсо-економічних проблем на основі інноваційного 
розвитку економіки, запровадження у практику господарювання найкращого 
досвіду та провідних науково-технічних і соціально-економічних досягнень; 
утвердження в суспільстві принципів соціальної справедливості, подолання 
соціальних проблем і стабілізація на цій основі демографічної ситуації в країні, 
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